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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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— 5 декабря (23 ноября) родился в д. Выголево Весьегон- 
ского у. Тверской губ. в крестьянской семье.
— семья переехала в Петербург. Там мальчик закончил на­
чальную школу, четырехклассное училище и начал гото­
виться на общеобразовательных курсах для поступления в 
Университет.
— М.И. призван в армию и отправлен на фронт.
— избран членом Совета солдатских депутатов,
— секретарь дивизионного комитета Северного фронта,
— направлен руководителем бывшего Международного бан­
ка в Петрограде.
— после тифа уехал в г. Красный Холм в Тверскую губ. Там 
был назначен заведующим внешкольным образованием. 
Создает Бюро по изучению местного края.
учитель и заведующий школы II ступени в селе Рашково.
— возвращается в Петроград (Ленинград) и поступает в два 
вуза: ВХУТЕМАС, который вскоре оставляет, и Археоло­
гический Институт, присоединенный через год к Универ­
ситету.
— первая научная экспедиция (с этнографом Д.А.Золота­
ревым на Верхнюю Волгу).
— окончил Ленинградский Университет по факультету об­
щественных наук (отделение археологии и истории ис­
кусств). Оставлен младшим ассистентом при ЛГУ и затем 
переведен в ГАИМК.
— поступил в аспирантуру ГАИМК,
— опубликована первая научная статья "Постройки Красно­
холмского района”.
— окончил аспирантуру и зачислен в штат Академии стар­
шим научным сотрудником,
— первая самостоятельная экспедиция (разведки по Нижне­
му Дону).
— археологические работы на новостройке (строительстве 
Манычского канала).
выход из печати статьи "Совместные погребения в курга­
нах со скорченными и окрашенными костяками",
— за нее без защиты присвоена степень кандидата историче­
ских наук.
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раскопки на Левобережном Цимлянском городище 
(Саркеле - Белой Веже).
— выход в свет книги "Средневековые поселения на Нижнем
Дону", *'
— женился (после смерти первой жены) на 
О.А.Полтавцевой (в замужестве Артамоновой), которая 
до своей смерти оставалась верным товарищем, помощни­
ком, душой и хозяйкой всех его экспедиций.
— опубликована книга "Очерки древнейшей истории хазар".
— директор ИИМК АН СССР.
— опубликована статья "Мастера Нередицы",
— основал сборник "Краткие сообщения ИИМК".
— основал серию "Материалы и исследования по археологии 
СССР",
— вступил в В КП (6),
— под его редакцией полностью подготовлен к печати макет 
двух томов "Истории СССР с древнейших времен до об­
разования древнерусского государства". В этом фунда­
ментальном труде многие главы написаны им самим или в 
соавторстве с другими специалистами.
— опубликованы две основополагающие статьи "Саркел и 
некоторые другие укрепления в северо-западной Хазарии" 
и "Спорные вопросы древнейшей истории славян и Руси".
— защищена диссертация "Скифы", которая частично была 
опубликована в ряде статей, вышедших в печати в 
40-50-х гг.
— организация и проведение Южно-Подольской экспедиции.
— организация и руководство крупнейшей в СССР ново- 
строечной Волго-Донской экспедиции, в основном на­
правленной на продолжение начатых в 1934-1936 гг. ис­
следований Саркела - Белой Вежи.
— директор Государственного Эрмитажа.
— избран почетным членом Шотландского общества атиква- 
ров.
— организация и продолжение работ Южно-Подольской 
экспедиции.
— возглавил первую Болгаро-Советскую экспедицию, иссле- 
щовавшую славяно-праболгарское селище у с. Полина.
— выход из печати трех томов Трудов Волго-Донской экспе­
диции под общей редакцией М.И.Артамонова и с публи­
кацией в первом томе его монографической статьи 
"Саркел - Белая Вежа”.
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1959 г. — по его инициативе было создано издательство Государст­
венного Эрмитажа,
— основана серия "Археологических сборников ГЭ" в допол­
нение к уже издававшимся с 1949 г. "Сообщениям ГЭ".
1961 г. избран действительным членом Польской Академии наук.
1962 г. — закончен и опубликован энциклопедический труд
"История хазар".
1966 г. — вышла в свет изданная в Праге монументальная книга
"Сокровища скифских курганов в собрании Государствен­
ного Эрмитажа".
1968 г. — в Париже опубликована книга о сокровищах скифского
искусства из собрания Эрмитажа.
1969 г. — в Лондоне опубликована монография о сокровищах скиф­
ских курганов.
1971 г. в октябре скончалась после тяжелой болезни жена
О.А. Артамонова.
1972 г. в июле М.И.Артамонов умер. Смерть его была скоропо­
стижной и трагически неожиданной
Научная деятельность М.И.Артамонова была так активна, сделано было так 
много, что несмотря на физическую смерть, его жизнь в науке не прервалась. В 
течение еще пяти лет вышло более десяти его работ в нашей стране и за рубежом, 
в том числе две монографии: "Сокровища саков” и "Киммерийцы и скифы". Он по- 
прежнему жил — выдвигал и отстаивал новые гипотезы, находил доказательства 
старым, дискутировал как всегда бескомпромиссно и спокойно по всем поднятым 
им за долгую жизнь проблемам. Последнюю его статью "Первые страницы русской 
истории в археологическом освещении", которую он дорабатывал еще в день смер­
ти, его ученикам удалось подготовить к печати и издать только в 1990 г., а, веро­
ятно, самая последняя — помещена в этом сборнике. Но, возможно, и это еще не 
конец...
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